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1983年 度 (旧58) サ ル 動 想 表
区 分 入 荷 出症 管哩換 実戟殺 外傷冗 管哩 そ の 他 の 死 因攻究 育附 代替 秤 潤 循 そ 不明
種 名 失 吸 化 環 の
宜 節系 器系 器系 他
コ モ >.ツ パ イス ロ ー ロ リ スオ オ ガ ラ ゴモンマ-モセ ッ トシルパーマーモワタポウシタマ リンヨ ザ ルリ ス ザフ サ オ マ キ ザニ ホ ン ザ ●ヤ ク ニ ホ ンア カ ゲタ イ ワ ンカ ニ ク イベ ガ オボ ン ネ ッ トッ サ ムホ ザル×アカケ竹 レニ イザIレ×ブタオのマ ト ヒ ヒゲ ラ ダチ ン パ ジ ール ヤクザ 6410 4861 21 7142336 20 138209 12 21 123 1(2) 1 12 21
計 20 55 5 100 20 71 7 5 7 8(2) 1 7 8
江) ( )印 検疫中死亡頭数 :f指川中のサルは含めない｡
総増加政一総減少数-差引増加頭数
180 - 134 - 46
-291
1983年 度 末 飼 育 頭 数
種 名 頭 数
コ モ ン ツ ノヾ .イ 13
ワ オ キ ツ ネ ザ ル 6
オ オ ガ ラ ゴ 4
コ モ ン マ - モ .セ ッ ト 5
ワ タ ボ ウ シ ク マ リ ン ll
ヨ ザ ル 8
リ ス ザ ル 4
ノ ド ジ ロ オ マ キ ザ ル 1
フ サ オ マ キ ザ ル 4
チ ユ ウ ベ イ ク モ ザ ル 1
ミ ド リ ザ , ル 3
パ タ ス ザ ル 2
ニ ホ ン ザ ル 361
ヤ ク ニ ホ ン ザ ル 23
ア カ ゲ ザ ル 170
タ イ ワ ン ザ ル 16
ブ タ オ ザ ル 5
ベニ ガ オ ザ ル 7
ボ ン ネ ッ ト ザ ル 14
カ ニ ク イ ザ ル 23
ア ッ サ ム ザ ル 3
MffX Mfy 1
MffX Mm 4
Mi X Mn 1
Ep X Ca 2
マ ン ト ヒ ヒ 12
シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2
ア ジ ル テ ナ ガ ザ ル 1
チ ン パ ン ジ ー 9




氏名 学年 指導教官 研究テーマ
星野次郎 D4 河合雅雄 マンドリルの生態学
的研究
浜田 穣 D4 岩本光雄 マカクザルの胎児期
-30-
氏名 学年 指導教官 研究テーマ
から若年期の成長
(年度途中退学 )
鹿野-厚 D3 河合雅雄 ヤギの社会生態を基
盤としたヤギ遊牧民
の生f盗人数学的研究
官藤浩子 D3 河合雅雄 マンドリルの社会生
態学的研究
ジャン･ D3 河合雅雄 熱田多雨林の樹上性
^'J地 口 詔長旅の生態社会学
的研究
名取美人 D2 江原昭善 7)スザルの白歯の個
体変異について
三谷雅純 Dl 河合雅雄 熱田多雨林の樹上性
詔長叛の音声伝達に
関する研究





大井 徹 M2 川村俊蔵 ニホンザルの採食行
動の社会生態学的研
究
丹治雅夫 M2 高橋健治 詔長獄の組紙プロテ
アーゼの性状と生理
的分割
沢口俊之 M2 久保田競 前頭前野の機態的細
胞梢築
早坂謙二 Ml 野沢 謙 二ホンザルの父権に
関する研究






氏名 指導教官 研 修 題 目 研修期間
Pamela.J.杉山幸丸 欧米と日本の詔 57.5.1
Asquith 長類学における ～58･4･80
擬人主義の比較
